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inth・d・m・in{∬ ∈R3,オ>0},wh・ ・eす@,のi・av・1・ ・ity丘・ldwith・ mp・n・nt・
"1,"2,"3,thefunctionp(∬,のisthescalar丘eldofthedynamicpressure,ρ(∬,のis
thedynamycaldensityandρ、,g,Narepositiveconstants.Theequations(1.1)are














































需(ξ,λ)一 、・1着贈 ξ'1・演(ξ),ρ(ξ,λ)一(、購 碧1・),P(ξ,λ)一、麟ll!l・,

































































(2・6)蜘 一 〃{一 △亨゜(9)κ・@一 副 吻,
R3

























一券(嘉 」b(禦))一轟 」b(禦).W・t・a曲 ・mt・・ph・i・al・…din・t…nth・ ・u・face
ofthesphereofradiusεsothat
・一姦蝉@)4[義ゐ(禦)-1ゐ(オのー義ゐ(誓)痂卜



















































(2)rm・yb・putinth・f・ ・mr(凋 一 Ω鴇 舌),wh・e
孟







































(3・7)llD矧1・ 。(班)≦ °(P,T)ll亨゜ ll・。(R・)・
IfwedenotetheZthorderderivativewithrespectto∬1,∬2,∬3byD皇(thatis,D塩=
、暗 ・∂撫),th・nwec・n・eeth・tthec・nv・luti・n(3・2)P・ssesse・th・p・P ・ty
(3・8)P紅 す ゜・r)R,一(P飼 ゜・r)R、・
Thus,onaccoutof(3.7)and(3.8)wehavethefbllowingexpressionforthederiva-
tivesof万ワ〉(∬,孟):






















THE・REM3・2・ 加 ん・ 襯 乞・Z4・齢 α励 亨 ゜@)∈ 叫(R3)・ η雌 亨@,孟),
P(」じ,孟)乞5α80Z撹乞0η(ザオんep卯0わZemピ1。カ イ1.4ノ」わTω ん乞CんオんeηOTm89勿eη6eZOωαre
伽 鶴 孟んe財 んeプb♂ZO漉ηge蜘 ηα孟e8ω乞〃 んoZd'
(3・・2)ll亨ll喋(Er)≦0・(P,T)1亨 ゜ll叫(R・),
(3・・3)ll▽pll畷 溜)≦0・ ψ,T)llな゜ll叫(R・),





THE・REM3・3・ 脚 ・繍 翻d・ 孟・ す ゜@)6・Z・剛 ・ 五・(R3),孟ん・渤 … 儲 孟・ ・






抄 α卿 漁 繭 雌 剛 乞・6Z・加 ・伽 ψ・玩 ん・槻 ・・,亨゜ @)∈ 叫(R3い ん・
・・傭 …6孟 ・伽・伽 ♂Zδ・Z・剛 ・孟んe8郷e哺 鼠Er).
Thefbllowinguniquenesstheoremisalsovalid.
THEoREM3.4.Tんe80♂鴛拓oη 万〉(∬,の(ゾlpγoδ♂e賜ピ1.刀一r1.4ノ(1eガη 4吻62.9ブ お
翻gue伽 五2,α痛P@,の 乞8d吻e耐 ・ ω漉 η α 加cオ 乞・煽e卿 伽9・ 庶 伽 傭







THE・REM4・1・五・描 ・襯 ¢・♂4・オ・6・伽 蜘 α翻 ・応 ・(∬)∈0°(R3)・艶 ・π






































(4.1)K・ 瞬)2λ(1窪 λ・)c讐鴇)+・(孟 一・)・
Thus,thetheoremisproved.
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REMARK4.4.恥 ・ λ 一1w・u・e(2.4)・ndth・ ・el・ti・n・K・一 ∂廃2andオ
∫Jb¢-7)ゐ(7一)47=sinちwhichallowsustorepresentthekernelκ1intermsO




































































ゐ(Ω)一{ず@)・ ず@)∈01(Ω),伽 方 一 〇,
andG2(Ω)beingthespaceofpotentialfieldsin五2(Ω)
方 ・秀1、Ω 一 〇},
G・(Ω)一{亨@)∈ 五・(Ω)・ な(∬)一 ▽ ψ,ψ ∈ 四1(Ω)}・
Forthesystem(5.2)weconsidertheproblemofnormalvibrations
方(功 一 ゼ@)e乞λオ,u∈ゐ(Ω)











一λ2耐 み 一 〇
一λ2耐 島 一 〇
(一λ2+N2)耐 島 一 〇'
多差1磯1+多 畿 一〇
∂2q












(5.4) ll∬ηll=1 ,∬ η 一＼0,Il(B一 μ1)∬πIl→0.
LEMMA5.1.B乞8叩 ・8伽e8eゲ 吻'・繍 ・pe剛 ・r伽J2(Ω).










e88eη媚8pec孟 盟 賜(ゾ 孟んe・pe剛 ・rN2B乞8孟 んe編er"α ♂






















































































・ク@)一 η、e轟 ξ〉(ψ・一 萌職),ブ ー ・,2,3
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